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ABSTRAK 
 
Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya 
jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan 
penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Kota Surabaya 
dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas.  
Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dan pekerjan bebas yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan data dari 
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, hingga akhir tahun 2012 terdapat 10.540 wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjan bebas. Tidak 
semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan 
biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode accidental sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 99 orang. 
Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan wawancara dan 
observasi, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 
kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sedangkan 
pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  
Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan 
sanksi pajak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan 
negara. Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi 
semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih 
berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, dan 
struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir 
ini. Hakekatnya pemungutan pajak oleh Negara merupakan wujud dari rasa 
pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai 
wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan 
pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali 
potensi sumber penerimaan pajak (Hendarsyah, 2009 : 1). 
Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009 : 1), pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya 
digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah 
melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang 
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mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas 
umum. Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa pajak 
merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa 
umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa 
menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya 
pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar 
pajak pun akan menikmati pajak yang telah disetorkan (Mardiasmo, 2009 : 1). 
Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis 
untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assessment 
system [Muliari dan Setiawan, 2011 : 2]. 
Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari 
masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap, 2004 (dalam 
Supadmi, 2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem Self Assessment 
membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga 
masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). 
Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang 
punggung dari Self Assessment System (Supadmi, 2010). 
Menurut Setiawan (2010 : 6) ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat 
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Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. 
Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, 
ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara 
benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. 
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, hingga 
tahun 2012 terdapat sebanyak 65.794 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang 
terdaftar dan sebanyak 65.189 WPOP yang efektif. Namun hanya 30.559 SPT 
yang telah diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, 
hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak 
Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang 
meliputi Kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Kenjeran dan Bulak sebesar 
46,88%. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa ternyata tingkat 
kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 
Surabaya Mulyorejo dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2008 tidak 
mencapai 80%. Pada Tabel 1.1. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan 
pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dari tahun 2008 – 2012. 
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Tabel 1.1 : Jumlah WP Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 
Tahun 
 
 
 
(1) 
Jumlah 
WPOP Yang 
Terdaftar 
 
(2) 
Jumlah 
WPOP Yang 
Efektif 
 
(3) 
Jumlah SPT 
Yang Telah 
Disampaikan 
 
(4) 
Jumlah SPT 
Yang Belum 
Disampaikan 
 
(3) – (4) 
Rasio 
Kepatuhan 
Pelaporan SPT 
WPOP 
[(4)/(3)]*100% 
2008 27.489 26.963 8.088 18.875 29,99% 
2009 41.042 40.471 23.277 17.194 57,52% 
2010 52.748 52.155 31.095 21.060 59,62% 
2011 60.485 59.882 35.108 24.774 58,63% 
2012 65.794 65.189 30.559 34.630 46,88% 
Sumber : Basis Data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak 
Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang 
pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dari tahun 2008 – 
2010 terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah wajib pajak yang 
menyetorkan SPT dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan. Hal 
ini menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 
kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 
melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu kurangnya 
kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang 
sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih 
kecil dari yang seharusnya, yang kedua tentang pelayanan fiskus atau petugas 
pajak dan yang terakhir  adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib 
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Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak 
terutangnya. 
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 
negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
(Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), 
masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus 
selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum 
penyelenggaran negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) 
menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 
Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak 
berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 
orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. 
Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. 
Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. 
Keramahtamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi 
perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko 
(2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 
Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi 
diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan 
demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib 
pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang 
bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). 
Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi, 2010) menemukan 
bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) 
dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki 
pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang 
pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu 
ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan 
lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan 
yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai 
usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan 
dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai 
dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain. 
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Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak 
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal 
tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri 
atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat 
dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam 
akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan 
bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila 
mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama 
dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga 
menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam 
pelaporan pajaknya. 
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di kota Surabaya. Dalam 
Wikipedia, dijelaskan bahwa Surabaya merupakan kota terbesar kedua di 
Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang 
mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, 
industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur (www.wikipedia.com). 
Berdasarkan latar belakang diatas, memberikan motivasi untuk 
dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh 
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Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha 
atau Pekerjaan Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 
Mulyorejo.“ 
 
1.2. Rumusan dan Batasan Masalah 
1.2.1. Rumusan Masalah 
Penelitian yang dilakukan adalah mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka 
dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas?”. 
Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di 
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo? 
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2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP 
Pratama Surabaya Mulyorejo? 
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP 
Pratama Surabaya Mulyorejo?  
 
1.2.2. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang 
penting dalam penulisan penelitian ini. Pembatasan masalah dimaksudkan 
untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan diluar sasaran yang 
akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan 
batasan tentang ruang lingkup yang akan dikaji. 
Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan membahas pengaruh 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. 
b. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. 
c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. 
 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 
manfaat penelitian ini adalah: 
a. Manfaat Akademik  
Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari 
pengalaman penelitian. 
b. Manfaat Praktis  
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak 
dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
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pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan 
perpajakan, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian. 
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